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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУцІЙНИХ фАКТОРІВ ОСОБИСТОСТІ ТА ПОКАЗНИКІВ УВАГИ В ОСІБ 
ЮНАцЬКОГО ВІКУ
хараКТерисТиКа КОНсТиТУЦІЙНих ФаКТОрІВ сОбисТОс-
ТІ Та ПОКаЗНиКІВ УВаГи В ОсІб ЮНаЦьКОГО ВІКУ – Проведено 
дослідження конституційних факторів першого і другого порядку за 
Кеттелом та показників уваги із метою встановлення зв’язку консти-
туційних факторів особистості з характеристикою психофізіологічних 
функцій. У ході роботи було обстежено 57 осіб юнацького віку за 
допомогою діагностичних комп’ютерних програм. Встановлено, що 
обстежені особи юнацького віку мають достатній рівень абстрактно-
го мислення й оперативності, виражені здібності до навчання і 
ефективної обробки інформації, розвинену конкретну уяву. резуль-
тати дослідження показників уваги вказують на високу ефективність 
перебігу нервових процесів в осіб даного віку, можливість за потре-
би формувати стійке домінантне вогнище збудження.
хараКТерисТиКа КОНсТиТУЦиОННЫх ФаКТОрОВ лиЧ-
НОсТи и ПОКаЗаТелеЙ ВНиМаНиЯ У лиЦ ЮНОшесКОГО 
ВОЗрасТа – Проведено исследование конституционных факто-
ров первого и второго порядка по Кеттелу и показателей внима-
ния с целью установления связи конституционных факторов 
личности с характеристикой психофизиологических функций. В 
ходе работы было обследовано 57 человек юношеского возрас-
та с помощью диагностических компьютерных программ. Уста-
новлено, что обследованные лица юношеского возраста имеют 
достаточный уровень абстрактного мышления и оперативности, 
выраженные способности к обучению и эффективной обработке 
информации, развитое конкретное воображение. результаты 
исследования показателей внимания указывают на высокую 
эффективность протекания нервных процессов у лиц данного 
возраста, возможность при необходимости формировать 
устойчивый доминантный очаг возбуждения.
PeRsonALItY CHARACteRIstICs oF ConstItUtIonAL 
FACtoRs AnD InDICAtoRs oF AttentIon In аDoLesCents 
– A study of the constitutional factors of the first and second order 
according to Cattell and indicators of attention in order to establish 
the communications of the constitutional factors personality with 
psycho-physiological functions characteristics was conducted. 57 
adolescents were examined using diagnostic software. It was found 
that the surveyed adolescents have a sufficient level of abstract 
thinking and efficiency, expressed the ability to learn and efficient 
processing of information, developed concrete imagination. the 
study of indicators of attention indicate the sufficient degree of effi-
ciency of streams of the nerve processes in persons of this age, the 
ability to form a stable dominant focus of excitation, if necessary.
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ВСТУП Важливість генетично детермінованих осо-
бливостей вищої нервової діяльності у формуванні пси-
хічних функцій є підтвердженою [1]. Однак вплив сере-
довища є не менш важливим фактором формування 
особистості, особливо в дитячому і юнацькому віці. ак-
тивно здійснюючи контакти з соціумом, людина отримує 
можливість розвинути окремі генетично закладені осо-
бливості процесів вищої нервової діяльності й залишити 
нереалізованими інші. Це особливо чітко простежується 
в процесі навчальної і професійної діяльності. Важливо 
враховувати, що структура особистості може змінюватись 
під впливом діяльності, водночас, сформовані особли-
вості характеру істотно впливають на вибір професії [2]. 
актуальність досліджень у даному напрямку пов’язана з 
необхідністю оптимізації вибору професійної спеціаліза-
ції в сучасному світі. адже з метою встановлення відпо-
відності вимогам конкретного фаху сьогодні необхідно 
враховувати широкий спектр індивідуальних психофізіо-
логічних особливостей людини.
У сучасній психофізіології активного розвитку набуло 
дослідження психічних особливостей структури особис-
тості у поєднанні з аналізом характеру обробки інформа-
ції. В цьому сенсі є важливим встановлення зв’язку кон-
ституційних факторів особистості з біологічними переду-
мовами роботи нервової системи, характеристикою 
психофізіологічних функцій, зокрема уваги. Останню 
дослідники відносять до однієї із найважливіших психо-
фізіологічних функцій, що лежать в основі процесів на-
вчання і виховання, адже від якості уваги залежить 
ефективність розумової роботи [3]. саме увага сприяє 
цілеспрямованому відбору інформації, забезпечує ви-
біркову й адекватну в часі зосередженість психічної ак-
тивності на конкретному виді діяльності, активізує і 
гальмує психологічні й фізіологічні процеси [4]. Залиша-
ється актуальним не лише вивчення уваги та її ролі в 
сприйнятті інформації, але й відтворення закономірнос-
тей перебігу процесів розподілу і переключення уваги [5]. 
Важливість цього підкреслюють літературні дані, згідно 
з якими виявлено тісніші зв’язки навчальної успішності з 
увагою, ніж із сенсомоторними реакціями [1]. Враховую-
чи зазначене, метою роботи було дослідження особли-
востей конституційних факторів особистості у поєднанні 
з аналізом показників уваги в осіб юнацького віку.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ Дослідження є фрагментом 
комплексної роботи з вивчення психофізіологічного ста-
ну організму осіб юнацького віку. Усього обстежено 57 
практично здорових осіб юнацького віку в період з 9-ї до 
11-ї год. З метою аналізу особистісних рис вивчали такі 
конституційні фактори за Кеттеллом, як B, M, e, G, Q1, 
Q2, Q3, F (фактори першого порядку), а також фактори 
F1, F2 (фактори другого порядку). Психофізіологічні про-
цеси вагомим чином залежать від ефективності пере-
ключення уваги і тісно пов’язані з перебігом збудження 
та гальмування. Тому, окрім аналізу конституційних 
факторів, здійснювали дослідження уваги шляхом про-
ведення коректурної проби, в ході якої визначали рівень 
концентрації уваги, темп виконання завдання і показник 
переключення уваги обстежуваного. У дослідженні ви-
користані комплексні діагностичні комп’ютерні програми 
“Фізіолог” і “багатофакторний опитувальний р. Кеттелла 
(Catteltest, 187)” [6]. Інтерпретацію результатів проводи-
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ли з використанням діагностичної методики тестування 
за опитувальником Кеттелла [7–9]. статистичну обробку 
результатів виконано у відділі системних статистичних 
досліджень в програмному пакеті statsoft stAtIstICA.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА їХ ОБГОВОРЕННЯ 
аналіз показників конституційних факторів дозволив встано-
вити наступне. Значення фактора В “високий інтелект–низь-
кий інтелект” в обстежених становить 4,64±0,40, що можна 
розцінювати як достатній рівень абстрактного мислення й 
оперативності, виражені здібності до навчання (рис. 1).
У 44,4 % обстежених схильність до навчання, зібра-
ність, ефективність обробки інформації перевищують 
середнє значення групи. З цим узгоджується результат 
дослідження фактора М “аутія (мрійливість) – праксенія 
(практичність)” – 4,0±0,26. Даний показник свідчить про 
вміння оперувати абстрактними поняттями, помірну ре-
алістичність у вирішенні практичних завдань, достатній 
розвиток уяви і внутрішнього світу. слід відзначити, що 
у 33,3 % обстежених рівень праксенії більш виражений, 
ніж в середньому в групі, що свідчить про орієнтацію на 
зовнішню реальність і розвинену конкретну уяву.
Значення фактора е “домінантність (наполегливість) – 
конформність (покірність, залежність)” в обстежених осіб 
юнацького віку становило 6,64±0,36. Даний показник 
свідчить про певну схильність до самостійності, неза-
лежності, а іноді й конфліктності. Однак переважають такі 
конституційні особливості, як поступливість, тактовність, 
сором’язливість, скромність. Для 52,8 % обстежених зна-
чення фактора е є меншим, ніж в середньому в групі, що 
свідчить про виражену схильність до самостійності.
аналіз фактора G “сила “над-Я” (висока сумлінність) – 
слабкість (недобросовісність)”, що має значення 6,53±0,29, 
дає підстави характеризувати обстежених осіб як достатньо 
врівноважених, добросовісних, відповідальних і цілеспря-
мованих. Водночас, особи з таким показником фактора G 
можуть проявляти імпульсивність, неорганізованість та 
непостійність. серед представників групи у 41,7 % осіб зна-
чення цього показника є нижче від середнього, що можна 
розцінювати як усвідомлене прагнення дотримуватись 
суспільних правил і норм, розвинуте почуття обов’язку. По-
казник фактора Q1 “радикалізм (гнучкість) – консерватизм 
(ригідність)” в групі обстежених становив 6,19±0,36. Це 
свідчить про достатній рівень інтелектуального розвитку і 
схильність до аналітичного мислення, певну незалежність 
думок, водночас, такі особи не схильні до активних змін 
традиційних форм поведінки, дещо консервативні й схиль-
ні до реалістичної, а не теоретичної діяльності. У 49,9 % 
обстежених осіб значення фактору Q1 перевищує середнє 
у групі, що свідчить про певний консерватизм поведінки й 
орієнтацію на конкретну практичну діяльність.
Фактор Q2 “самодостатність (самостійність) – соціа-
бельність (залежність від групи)” в групі обстежених 
становив 6,06±0,25. У 58,33 % осіб групи цей фактор має 
показник нижче середнього. Таким чином, самостійність, 
незалежність в судженнях, прагнення мати свою думку, 
винахідливість в обстежених гармонійно поєднуються з 
потребою узгоджувати свої дії з суспільними стандарта-
ми і вмінням працювати в колективі. Значення фактора 
F “сургенсія (безтурботність) – десургенсія (занепокоє-
ність)” становить 5,25±0,32. При цьому в 33,34 % обсте-
жених значення цього фактора перевищує середній ре-
зультат у групі. Отриманий показник свідчить про те, що 
з одного боку, для осіб групи характерне поєднання до-
статнього рівня життєрадісності, емоційності у соціальних 
контактах, експресивності та динамічності у стосунках з 
людьми і, з другого боку, – обережності, розсудливості, 
схильності до переживання про майбутнє.
Фактор Q3 “контроль бажань (високий самоконтроль 
поведінки) – імпульсивність (низький самоконтроль по-
ведінки)” в обстежених має значення 5,94±0,32. У 36,11 % 
обстежених цей результат має менше значення порівня-
но з групою. Це свідчить про достатньо сформоване 
вміння контролювати свої емоції і цілеспрямованість 
поведінки. Такий рівень даного показника вказує на ви-
ражений вольовий контроль і відсутність конфліктності. 
Значення фактора F1 “екстраверсія – інтроверсія” стано-
вило 5,91±0,34, а показник фактора F2 “тривожність – 
пристосованість” – 6,81±0,26 (рис. 2). 
рис. 2. Показники факторів другого порядку в осіб юнацького віку.
рис. 1. Показники факторів першого порядку в осіб юнацького віку.
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Такі результати можна розцінювати як свідчення 
оптимального поєднання сформованої здатності вста-
новлювати і підтримувати соціальні контакти, у взаємодії 
із середовищем отримувати певну стимуляцію своєї ді-
яльності. Водночас, особи даної групи здатні моделюва-
ти поведінку, узгоджуючи її із своїм внутрішнім світом, 
проявляючи вдумливість і здатність до самоаналізу. рі-
вень тривожності не перешкоджає адаптаційним реакці-
ям, відсутнє надмірне почуття незадоволеності досягну-
тим.
Успішність реалізації реакцій нервової системи, спря-
мованих на адаптацію індивідуума, істотною мірою за-
лежить від характеристики уваги. Здатність зосереджу-
вати увагу на виконанні певного виду діяльності пов’язана 
з механізмом негативної індукції, який обмежує реакцію 
на дію інших подразників. Таким чином досягається фор-
мування стійкого осередку вогнища збудження у корі 
великих півкуль головного мозку. За результатами до-
слідження встановлено, що рівень концентрації уваги в 
обстежених осіб юнацького віку мав значення 
2922,53±654,24, при цьому в 25,0 % обстежених цей по-
казник перевищував середнє значення у групі. 
Темп виконання коректурної проби становив 0,64±0,03, 
у 49,9 % обстежених цей показник є вищим від середньо-
го результату групи. Переключення уваги є невід’ємною 
частиною життєдіяльності людини і пов’язане з довільним 
переведенням уваги з одного предмета чи виду роботи 
на інший. Фізіологічною основою переключення уваги є 
пластичність вогнища збудження в головному мозку. До-
слідження показало, що показник переключення уваги в 
обстежених у середньому в групі становив (0,92±0,02) % 
при максимальному значенні 1,1 %, у 29,16 % осіб цей 
показник мав менше значення.
ВИСНОВКИ За результатами аналізу конституційних 
факторів особистості обстежені особи юнацького віку 
мають достатній рівень абстрактного мислення й опера-
тивності, виражені здібності до навчання і ефективної 
обробки інформації, розвинену конкретну уяву. Обстеже-
ним характерні врівноваженість між самостійністю, неза-
лежністю та такими конституційними особливостями, як 
поступливість і тактовність. розвинене почуття відпові-
дальності поєднується з можливістю проявів імпульсив-
ності й неорганізованості. Особам групи властиві достат-
ній рівень інтелектуального розвитку й аналітичного 
мислення, певна незалежність думок. Враховуючи, що 
85 % обстежених – це особи віком 20 років, можна ствер-
джувати, що на переході між юнацьким і першим періодом 
зрілого віку в обстежених сформоване достатньо гармо-
нійне співвідношення складових конституційних факторів 
особистості, що відповідає віковим можливостям. Важ-
ливо відзначити, що крайні значення характеристики 
факторів за опитувальником Кеттелла зустрічались лише 
в поодиноких випадках. 
Дослідження показників уваги показали достатній 
ступінь ефективності перебігу нервових процесів в осіб 
даного віку, можливість за потреби формувати стійке 
домінантне вогнище збудження, високий розвиток ціле-
спрямованості поведінкових реакцій. Враховуючи це, а 
також отриману характеристику конституційних факторів 
особистості, можна стверджувати, що в осіб даного віку 
є значний потенціал адаптаційних можливостей. 
Перспективи подальших досліджень Вивчення 
конституційних факторів особистості та показників уваги 
в осіб юнацького віку є частиною комплексного досліджен-
ня з метою оптимізації оцінки психофізіологічного стану 
організму. Отримані дані можуть бути використані з метою 
корекції навчального процесу.
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